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Aktivity přednášky a semináře –    
Ř ÁŠP EDN KY
03/2011 Blok expertů KISK MU: Pavla Rygelová (VŠB‐TUO)
03/2011 Jinonické informační pondělky: Jan Mach (VŠE)             
04/2011 Seminář o autorském právu: Iva Burešová (KNAV):
05/2011 Seminář NAKLIV Nové směry v informačním vzdělávání: Iva 
Burešová (KNAV)
09/2011 Seminář IVIG: Věra Pilecká (ČVUT)
10/2011 Seminář OA jako nový trend vědecké komunikace ZČU: Lucie                   
Vyčítalová (UPCE)
SEMINÁŘE
10/2011 Otevřený přístup v EU a ČR: TC AV ČR a ÚK VŠB‐TUO (OpenAIRE)
10/2011 Open access aneb Open your mind! NKT a ÚK ČVUT 
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Aktivity  
Open Access Week 2010
Článek v časopise Ikaros 
Závěr:
Budování repozitářů
Open Access Week 2011   
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Aktivity 
3. setkání českých 
uživatelů Dspace 2010
Popularizace otevřeného 
přístupu a repozitářů
Podpis 
Berlínské deklarace
4. setkání českých 
uživatelů DSpace 2011
 
Budování repozitářů a 
jejich zapojení do 
ký h j k ůevrops c  pro e t
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Aktivity 
5. setkání českých uživatelů DSpace
16.‐17. května 2012
Téma: „roadmap“ neboli pracovní plán, jak 
prosadit v instituci politiku otevřeného         
přístupu 
Předběžný program 
OA publikování
I tit i ál í litik OA (d b t k h )ns uc on n  po a    e a a, wor s op
IT4OA
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ROADMAP
Úspěšné příklady 
Bartošek 
dí ký
Lhoták 
MU Bu ns  UBT KNAV
Vyčítalová 
UPCE
Ustanovení politiky otevřeného přístupu     
Povinnost uložit plný text vydaného článku do 
systému evidence publikační činnosti (IS OBD        ,  , 
ASEP)
Budování repozitáře pro zpřístupnění plných textů
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http://vinduska.hyperlink.cz/2004-06-20_Peru/img00016.htm
ROADMAP pro ty    , 
co teprve vyrážejí     
ze základního   
tábora
http://vinduska.hyperlink.cz/2004-06-20_Peru/img00018.htm
Byla informační kampaň úspěšná? 
Mají vědci povědomí o principech 
OA?
Já á it ž i ěd i„  m m poc ,  e mez  v c  se o ‚open 
access‘ ví a je to pro ně skoro samozřejmá 
věc. Mezi biology určitě. My máme své 
PLoS, BMC a další ‚open access‘ řady 
vědeckých časopisů.“
Prof Ing Jaroslav Petr DrSc (ZČU VÚŽV).  .    ,  .  ,   
Komu patří výsledky vědy?
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Analýza publikační činnosti   
Zjistit:
kteří autoři nejvíc publikují     
ve kterých časopisech publikují – porovnat 
s SHERPA/ROMEO 
jestli publikují v otevřených časopisech
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Práce s výsledky analýzy     
Domluvit si osobní schůzky s autory
Představit repozitářUkázat výhody OA
     
 
Seznam publikací 
h d ý h l ž ív o n c  pro u o en  
do repozitáře
Předpokládané výsledky:
Zpětná vazba
Větší šance prosadit OA    
pomocí praktického příkladu
http://vinduska.hyperlink.cz/2004-06-20_Peru/img00026.htm
Jak se zapojit   
5. setkání DSpace
Web Open Access v ČR
FB Open Access
E‐konference open access   
uzavřená
Poslat žádost: pavla rygelova@vsb cz    . .
E‐konference dspace cz
Uzavřená
Administrátor: krejcir@ics.muni.cz
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Poděkování
Lucie Vyčítalová
Jan Mach 
Tereza Simandlová
Lenka Němečková, Věra Pilecká
a všem ostatním   
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Děk ji tu  za pozornos .
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